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ABSTRAK 
Septiani Zaroh (2017). Bimbingan Karir Dengan Teknik Modeling 
Untuk Meningkatkan Perencanaan Karir Peserta Didik (Penelitian 
Eksperimen Kuasi Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 
Kalitidu Bojonegoro Tahun Ajaran 2016/ 2017) 
 
Penelitian dilatarbelakangi dengan permasalahan rendahnya tingkat 
perencanaan karir peserta didik. Tujuan utama penelitian adalah 
merumuskan panduan bimbingan karir dengan teknik modeling yang 
efektif dalam meningkatkan kemampuan perencanaan karir peserta didik. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain 
penelitian nonequivalent pretest-postest control group. Subjek penelitian 
adalah peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Kalitidu Bojonegoro Tahun 
Ajaran 2016/2017. Data dikumpulkan melalui instrumen perencanaan 
karir. Teknik analisis data menggunakan uji t untuk membandingkan nilai 
gain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1)frekuensi terbesar tingkat perencanaan karir 
peserta didik berada pada kategori kurang mampu; (2)panduan bimbingan 
karir dengan teknik modeling layak menurut pakar dan praktisi untuk 
meningkatkan perencanaan karir peserta didik dan (3) bimbingan karir 
dengan teknik modeling efektif meningkatkan perencanaan karir peserta 
didik.  
 
Kata kunci : Bimbingan karir menggunakan teknik modeling, 
Kemampuan perencanaan karir  
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ABSTRACT 
 
Septiani Zaroh (2017). Career Guidance With  Modeling Technique For 
Improvi Student’s Career Planning Ability (A Quasi-Experimental 
Research of VIII Grade Students of SMP Negeri 1 Kalitidu Bojonegoro 
Year of Study 2016/ 2017) 
 
The research is based on the low level of career planning ability of 
students. The main objective of the study is to formulate career guidance 
with effective modeling techniques in improving the career planning ability 
of students. The research method used is quasi experiment with 
nonequivalent research design pretest-postest control group. The subjects 
of the study were students of Class VIII SMP Negeri 1 Kalitidu Bojonegoro 
academic year 2016/2017. Data are collected through career planning 
instruments. Technique of data analysis use t test to compare gain value of 
experiment group and control group. The results showed that:(1) the 
greatest frequency of career planning ability of students are in the less able 
category; (2) career guidance formulation with appropriate modeling 
techniques according to experts and practitioners improve career planning 
ability of the students and (3) career guidance with modeling techniques 
effective improve the career planning ability of the students..  
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